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Tujuan penulis menyusun skripsi ini adalah untuk memberikan alternatif lain untuk 
proses belajar mengajar di SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang. Adapun permasalahan pada 
SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang adalah informasi akademik maupun non akademik 
hanya bisa diperoleh di lingkungan sekolah saja. Sistem Informasi Akademik berbasis web ini 
diharapkan dapat menjadi media alternatif bagi siswa, guru, maupun pihak sekolah, untuk 
memperoleh informasi baik akademik maupun non akademik selain di lingkungan sekolah. 
Dalam permasalahan ini penulis menggunakan metode iterasi dalam Sistem Informasi 
Akademik berbasis web. Dalam tahap perancangan penulis menggunakan alat bantu antara lain 
diagram konteks, diagram dekomposisi, DAD, ERD, relasi antar tabel, STD Chart dan tampilan 
antar muka sesuai dengan yang diusulkan. Sistem Informasi Akademik berbasis web ini 
diharapkan dapat membantu SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang dalam mempermudah 
proses belajar mengajar. 
  
Kata kunci : 




The purpose of the author of this thesis is to provide an alternative to the process of learning 
and teaching in SMK Sinar Bahari Palembang. The problems at SMK Sinar Bahari Palembang 
is the academic and non-academic information can only be obtained in the school environment. 
Web-based Academic Information System is expected to be an alternative media for students, 
teachers, or school, to obtain information both academic and non-academic than in the school 
environment. In this issue the authors use iterative methods in a web-based Academic 
Information System. In the design phase the authors use tools such as context diagrams, 
decomposition diagrams, DAD, ERD, relations between tables, STD Chart and display interface 
in accordance with the proposed. Web-based Academic Information System is expected to help 
SMK Sinar Bahari Palembang in facilitating the learning.  
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Kemajuan ilmu dibidang teknologi informasi sungguh sangat cepat dirasakan pada 
masa sekarang ini. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin mudah dan cepatnya manusia 
dalam memperoleh informasi ini tidak terlepas dari semakin banyaknya media pendukung 
informasi ini tidak terlepas dari semakin banyaknya media pendukung informasi 
(perangkat) seperti internet, telepon, televisi, radio, surat kabar majala, dan lain-lain. 
Namun, dari contoh-contoh media informasi yang telah disebutkan tadi, internet 
merupakan media yang paling digemari dan dipercaya sebagai penyedia layanan informasi 
tercepat dan akurat dengan komputer yang terkoneksi sebagai media untuk 
menjalankannya. 
Komputer merupakan sistem elektronis yang mampu menghitung dan memanipulasi 
data secara dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis dapat menerima dan 
menyimpan data. Dengan komputer yang tela terkoneksi dengan jaringan internet maka 
manusia dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secarah cepat. 
Kebutuhaan akan informasi yang cepat dan tepat untuk menyajikan data yang 
lengkap sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, sebab dengan informasi  
yang diperoleh itu seorang pimpinan dapat segera mengambil kebijakan untuk 
kelangsungan organisasi atau perusahaanya. Oleh karena itu SMK Pelayaran sinar Bahari 
Palembang yang dalam mengolah datanya seorang pimpinan (kepalak sekolah) 
membutuhkan informasi yang cepat dan akurat untuk bisa memberikan kebijakan bagi para 
guru, pegawai dan taruna-taruni. Namun, sampai saat ini di sekolah tersebut dalam 
pengolahan data akademik masi konvensional, dimana semua data (data taruna-taruni, data 
guru, administrasi, dan lain-lain) disimpan dalam satu berkas akademik yang sangat kurang 
efisien untuk digunakan. 
Pada SMK Pelayaran  Sinar Bahari Palembang belum mempunyai suatu sarana dalam 
mengelola dan memudahkan penyebaran informasi secara umum maupun khusus yang 
dapat membantu materi pembelajaran taruna-taruni. Maka perlu dibuat suatu aplikasi 
sistem informasi berbasis web yang dapat dipergunakan dalam memberikan akses kapan 
saja dan dimana saja sehingga dapat mendukung proses pendidikan di SMK Pelayaran 
Sinar Bahari Palembang, selain dapat mempermudah dalam menyebarkan ilmu 
pengetahuan serta informasi kepada masyarakat umum. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menerangkan dalam bentuk skripsi 
dan memberi judul “Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMK Pelayaran  
Sinar Bahari Palembang” 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan sistem dengan komponen komponen yang bekerja 
untuk mengolah data menjadi informasi[2] 
Sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (input), pengolahan (processing), 
serta keluaran (output). Ciri pokok sistem[4] ada empat , yaitu sistem itu beroperasi 
dalam suatu lingkungan, terdiri atas unsur-unsur, ditandai dengan saling berhubungan dan 
mempunyai satu fungsi atau tujuan utama. 
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          Gambar 1 : Model Sistem 
Pada Gambar 2.1 menunjukan bahwa sistem atau pendekatan sistem minimal harus 
mempunyai empat komponen, yakni masukan (input), pengolahan (processing), keluaran 
(output) dan balikan atau control. 
 
2.2    Komponen Sistem Informasi 
Sistem Informasi terdiri dari (enam) blok yaitu blok masukan, blok model, blok 
keluaran, blok teknologi, blok database, dan blok kendali. Ke (enam) blok tersebut 
masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan 
untuk mencapai sasarannya.[2] 
1. Blok Masukan 
         Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini termasuk 
metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukan yang dapat berupa 
dokumen dasar. 
2. Blok Model 
           Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan 
memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara tertentu untuk 
menghasilkan keluaran yang diinginkan. 
3. Blok Keluaran 
         Blok keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang 
berguna untuk semua tingkat manajemen serta semua pemakai sistem. 
4. Blok Teknologi 
       Teknologi ini merupakan kotak alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan 
untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, 
menghasilkan sekaligus mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem 
secara keseluruhan 
5. Blok Database 
          Database ini merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan 
lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk 
memanipulasinya. 
     6. Blok Kendali 
Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk menyakinkan bahwa 
hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi 
kesalahan dapat langsung cepat diatasi. 
 
2.3 Informasi 
Informasi adalah data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 
penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. [2] 
 
2.4 Macromedia Dreamweaver 8  
Macromedia Dreamweaver 8 adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah 
HTML secara visual. Dreamweaver bisa digunakan untuk mendesain web secara statis 
maupun dinamis. Dreamweaver juga terintegrasi dengan Fireworks, Flash, dan Free 
Hand. Kemampuan lain yang didukung Dreamweaver adalah dukungan terhadap 
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JavaScript, CSS, dan XML. Sedangkan bahasa pemrograman yang didukungnya, seperti 
ASP, Java Script, ASP VB Script, Coldfusion dan PHP.[1] 
 
2.5    HTML 
HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa pemograman dasar yang 
dipakai untuk menampilkan informasi pada halaman web. HTML menampilkan informasi 
dalam bentuk hypertext dan sesuai dengan namanaya. Bahasa ini menggunakan tanda 
(markup) disebut dengan Tag untuk memenuhi perintah-perintahnya. [7] 
 
2.6    PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa web serverside yang bersifat 
open source. PHP digunakan sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan web 
yang disisipkan pada dokumen HTML. PHP ditulis menggunakan bahasa pemograman C. 
Kelebihan dari PHP itu sendiri dapat digunakan pada semua sistem operasi, antara lain 
Linux, Unix, Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS. PHP dapat di download secara 
bebas dan gratis dari situs resminya http://www.php.net. [3] 
 
2.7    MySQL 
MySQL adalah database yang menghubungkan script PHP menggunakan perintah 
query dan escape character yang sama dengan PHP. Database ini sangat cocok 
berpasangan dengan PHP dengan beberapa pertimbangan. Dimana MySQL dilepaskan 
dengan suatu lisensi open source, dan tersedia secara cuma-cuma. MySQL bekerja pada 
berbagai sistem operasi, dan banyak bahasa. MySQL bekerja dengan cepat dan baik 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1  Analisis Permasalahan 
Pada analisis permasalahan, penulis menggunakan metode permasalahan dengan 
mengggunakan kerangka PIECES. Berikut ini adalah sebagai berikut: 
1. Performance 
masalah kinerja ini terjadi bila pelanggan ingin memesan barang harus menunggu 
konfirmasi terlebih dahulu dari bagian pabrik atau cabang. 
2. Information 
Tehnik Diesel Jaya belum memilki website sehingga informasi tersebut masih 
menggunakan kertas, brosur, dan lain sebagainya.Sehingga masyarakat luar masih belum 
mengenal perusahaan tersebut. 
3. Economics 
Terjadi penurunan jumlah transaksi, dikarenakan pelanggan lebih tertarik ke tempat yang 
lebih banyak memberikan informasi barang. 
4. Control 
Tidak ada masalah control atau keamanan. 
5. efficiency 
 Pemrosesan data masih menggunakan kertas,sehingga sulit untuk mencari data-data 
barang yang masuk atau dimiliki. 
6. Service 
Pelayanan yang diberikan menjadi lambat karena informasi yang diberikan apabila ada 
pemesanan barang sulit untuk dicek. Disebabkan data-data masih berbentuk kertas, 
sehingga untuk mengecek stok barang butuh waktu lama. 
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3.2 Analisis Kebutuhan 
Untuk menganalisis kebutuhan, pemodelan yang digunakan yaitu pemodelan use 
case.[6] Use case adalah urutan langkah-langkah yang secara tindakan saling terkait 
(skenario), baik terotomatisasi maupun secara manual, untuk tujuan melengkapi satu tugas 
bisnis tunggal. Use case digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem dari 
sudut pandang pengguna eksternal dan dalam sebuah cara dan terminology yang mereka 
pahami. Use case disajikan secara garis besar dengan elips horizontal dengan nama use 
case muncul di atas, di bawah atau di dalam elips tersebut. Sebuah use case 
mempresentasikan satu tujuan tunggal dari sistem dan menggambarkan satu rangkaian 
kegiatan dan interaksi pengguna untuk mencapai tujuan. Use case sendiri bukan 
merupakan persyaratan fungsional, tapi cerita (skenario) yang disampaikanoleh use case 
terdiri dari satu atau lebih persyaratan. 
Use Case 
 
Gambar 2: Use Case 
 
3.3  Diagram Konteks 
Diagram konteks adalah model proses yang digunakan untuk mendokumentasikan 
lingkup awal sistem. Diagram konteks sistem dibuat untuk menentukan lingkup awal. 
Diagram aliran data konteks ini hanya menunjukkan antarmuka utama sistem dengan 
lingkungannya. Berikut diagram konteks yang diusulkan pada rancangan sistem baru 
yang mungkin akan diterapkan pada SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang. 
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            Gambar 3 : Diagram Konteks 
 
3.3 Diagram Dekomposisi 
Diagram dekomposisi merupakan diagram yang kegiatannya menguraikan sistem 
menjadi subsistem dan proses. Diagram dekomposisi yang akan diusulkan pada SMK 
Pelayaran Sinar Bahari Palembang yang terdiri dari subsistem yang dimana setiap 
subsistem tersebut terbagi lagi menjadi beberapa proses. Diagram dekomposisi yang akan 
diusulkan dapat dilihat pada Gambar 2 
 
             
 Gambar 4 : Diagram Dekomposisi 
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3.4 Diagram Aliran Data Sistem Fisik 
Gambar diagram aliran data logis Sistem Informasi Akademik bebasis Web pada 
SMK Pelayang Sinar Bahari Palembang dapat dilihat pada gambar : 
 
Gambar 5 : Diagram Aliran Data Sistem Logis 
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3.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model data yang menggunakan 
beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang 
dideskripsikan oleh data tersebut. (Whitten 2004, h.281). Pemodelan data yang digunakan 
oleh penulis didalam sistem informasi akademik berbasis web pada SMK Pelayaran Sinar 
Bahari Palembang adalah dengan menggunakan Entity Relantionship Diagram (ERD) 
versi James Marthin. 
Pengertian dari Entity Relationship Diagram (ERD) sendiri adalah model data yang 
menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks dan hubungan 
yang dideskripsikan oleh data tersebut. Untuk lebih jelasnya, ERD dari Sistem Informasi 
Akademik  berbasis Web pada SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang dapat dilihat pada 
Gambar : 
 
Gambar 6 : Entity Relationship Diagram 
 
3.6   Relasi Antar Tabel  
   Tabel yang ada pada basis data digambarkan sebagai entitas dan saling berelasi. 
Relasi-relasi antar table ditunjukkan pada gambar berikut : 
 
Gambar 7: Relasi Antar Tabel 
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3.7 Rancangan Antarmuka 
 Berikut ini adalah rancangan antarmuka halaman utama, halaman beranda  
pengguna, dan halaman data login yaitu sebagai berikut: 
 
Gambar 8 : Halaman Utama 
 
 
 Halaman ini merupakan halaman taruna/i dimana taruna/i dapat melihat jadwal, 
iuran, nilai, hasil UN, profil/datanya sendiri, dan menggunduh materi, tugas yang telah di 
unggah oleh guru serta taruna/i bisa mengubah password seperti Gambar 9 di bawah ini. 
 
Gambar 9 : Halaman Taruna/i 
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Halaman ini merupakan halaman tata usaha dan login tata usaha dimana tata usaha 
harus memasukkan username dan password, apabila username dan password yang 
dimasukkan benar maka tata usaha dapat melanjutkan ke halaman utama seperti Gambar 
10 di bawah ini : 
 





   Berdasarkan hasil analisis sistem informasi sekolah pada SMK Pelayaran Sinar Bahari  
Palembang, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: 
1. Dengan adanya media penyampaian sistem informasi akademik sebagai media 
pembelajaran berbasis web, sudah terstrukturnya dalam pembagian jadwal seperti 
jadwal pembelajaran, jadwal ujian, dan jadwal iuran sekolah. 
2. Taruna/i lebih tertarik untuk melihat dan membaca informasi tentang sekolah mereka 
melalui internet. 
3. Orang tua menjadi lebih mudah untuk mengawasi putra-putri mereka dengan 
mengontrol pembayaran iuran bulanan dan melihat nilai-nilai taruna/i di Internet. 




1. Saran yang dapat penulis berikan kepada Sekolah SMK Pelayaran Sinar Bahari 
Palembang adalah sebagai berikut: 
2. Rancangan sistem informasi akademik yang telah dibuat diharapkan dapat 
diimplementasikan agar dapat membantu pihak sekolah mengelola data, serta 
memberikan alternatif lain bagi taruna-taruni dan guru untuk berinteraksi selain di 
lingkungan sekolah. 
3. Perlunya kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat sehingga bisa 
membantu kelancaran kerja sistem baru agar memperoleh hasil yang optimal. 
4. Perlu dilakukan back-up data secara berkala untuk menghindari kehilangan data-data 
yang disebabkan oleh kerusakan sistem. 
5. Diharapkan aplikasi ini dapat diimplementasikan oleh sekolah sehingga dapat 
membantu dan meringankan pekerjaan yang ada. 
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